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SOCIEDAD DE ESTUDIOS DE PATOLOGIA QUlRURGICA DE LA
FACULTAD DE MEDICINA DE BOGOTA
Estatutos: Estudio e investigación.
Reglamento: Tolerancia por las ideas ajenas.
Acta de .los días 4 y 11 de junio.
El día 4 de junio a las 10 de la mañana se reunió la "Sociedad de Es-
tudios de Patología Quirúrgica" en el salón de proyecciones adjunto
al Laboratorio de Rayos X del Hospital.
Presidió la sesión el Profesor Jorge E. Cavelier. Asistieron a ella
los Profesores Corpas y Salgar, y los doctores Herrera Salgar y Jiménez.
Suárez
Una vez leída el acta de la sesión anterior, el doctor Herrera Sal-
gar presentó un curioso caso sobre apéndice doble, dando una relación
de él y mostrando unas placas anatomo-patológicas muy demostrativas.
En seguida tomó la palabra el Profesor Corpas quien se refirió al
caso presentado por el doctor Herrera Salgar, caso que, dijo, era
tanto más interesante cuanto que se refería a una apendicitis cró-
nica, pues muchas veces se presentaban falsos apéndices dobles.
en las apendicitis agudas en las que el apéndice sufre a ve-
ces una especie de estrangulación cuya parte libre es injertada en el
ciego semejando un apéndice doble. Dijo que el apéndice tenía por
objeto suministrar una hormona cuyo papel es activar el peristaltismo
intestinal, lo cual se puede comprobar por la constipación habitual de
que son víctimas los apendicectomizados. Hizo referencias a las ano-
malías en la especie humana, como manifestaciones de evolución re-
gresiva, y mostró cómo en el caso particular de apéndice doble éste eS·
tan frecuente en los hervíboros.
Después de este ilustrativo comentario del Profesor Corpas, leyó-
su trabajo "Influencia del tonus arterial sobre la presión sanguínea",
el alumno Alfonso Peláez.
En seguida el Profesor Corpas presentó un caso sobre várices ab-
dominales, e hizo una corta exposición al respecto.
Luégo el Ialumno César Pantoja proyectó una interesante pelícu-
la científica sobre un caso de "Doble vagotonía en un perro y sus efec-
tos sobre la respiración", trabajo que hizo en compañía del .alumno
Arturo Aparicio en el Laboratorio de Fisiología de la Facultad de Me--
dicina.
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A las doce menos cuarto se levantó la sesión.
* * *
El Profesor Corpas presentó un caso sobre "Labio leporino acci-
dental", ocasionado por la cornada de un toro que interesó a más del
labio superior, toda la bóveda palatina, con todas las características
del labio leporino congenital. Hizo luégo una exposición sobre el pro-
ceso embriológico del labio leporirto congenital, y expuso la idea que
se tenía de tratar al enfermo por la trasplantación de un cartílago
costal.
Luégo el doctor García Maldonado presentó un caso de reseccion
-del intestino grueso por un tumor comprobado por la radiografía an-
tes de hacer la resección. Se comisionó a un alumno para recoger la
observación del doctor García Maldonado, quien a su vez se ofreció
para suministrar los datos necesarios.
Leyó en seguida su trabajo el alumno Manuel García sobre la
"Abolición del drenaje en las peritonitis purulentas circunscritas y di-
fusas especialmente de origen apendicular", después del cual el alum-
no Rafael Manotas leyó la crítica que junto con el señor Virgilio Lu-
~ardo había hecho el trabajo del señor García.
Luégo el Profesor Corpas comentó los trabajos leídos exponien-
do sus ideas sobre la abolición y la práctica que en su servicio del
Hospital se tiene al respecto. En su disertación habló sobre la diferen-
cía del poder reaccional del peritoneo según que se considere el que
queda encima o debajo del ombligo, sosteniendo que este último se
·defiende mucho mejor que el primero.
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